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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh komunikasi 
internal terhadap citra perusahaan di mata karyawan PT Jasaraharja Putera. METODE 
PENELITIAN, yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode survei menggunakan 
kuesioner serta tipe riset eksplanatif yaitu menghubungkan atau mencari sebab akibat antara 2 
atau lebih variabel yang akan diteliti. ANALISIS, dalam penelitian ini menggunakan uji regresi 
linear berganda yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen 
dengan dependen. HASIL YANG DICAPAI, dalam penelitian ini komunikasi internal 
mempunyai pengaruh terhadap citra perusahaan di mata karyawan PT Jasaraharja Putera. 
SIMPULAN, penelitian ini ialah memiliki keputusan Ho ditolak dan Ha dterima yang berarti 
adanya pengaruh variabel komunikasi internal terhadap variabel citra perusahaan di mata 
karyawan PT Jasaraharja Putera. 
 





















THE OBJECTIVES OF THE RESEARCH, is to find out the existence or the absence of the 
impact of internal communication towards company's image under employees' view of PT 
Jasaraharja Putera. THE RESEARCH METHODOLOGY, employed in this research is a 
survey method using questionnaire as well as explanative research type that is correlating or 
finding out the cause and effect between two or more variables for investigation. THE 
ANALYSIS, in this research employs double linear regression test, that is aimed at finding out 
the correlation between two or more independet variables and the dependent one. THE 
RESEARCH RESULT, in this research shows that internal communication influences 
company's image under employees' view of PT Jasaraharja Putera. THE CONCLUSION, of 
this research is that Ho decision is denied and Ha is accepted which means there is an indluence 
of internal communication variable towards company's image PT Jasaraharja Putera. 
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